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En esta investigación, se tiene como objetivo principal determinar cómo la 
Aplicación de métodos de evaluación ergonómica para mejorar la productividad 
laboral en el área de trámite documentario de la DREC, 2019. 
Para ello se hizo uso del análisis descriptivo, pre-experimental, longitudinal con 
enfoque cuantitativo basado en el estudio de datos, se llevó a cabo en un periodo de 
4 meses de pre-implementación y 4 meses post-implementación (Noviembre 2018 - 
Junio 2019). 
Los que obtuvimos como resultado nos muestra que la productividad en los 
administrativos está relacionada a la ergonomía ya que al optimizar las condiciones 
laborales existe un incremento significativo, esto se comprueba con la estadística de 
muestras emparejadas en el cual se puede observar un aumento de 25% en la 
productividad laboral, iniciando con un 43% a un 68%. 
 
Palabras clave: Métodos de evaluación ergonómica, productividad laboral, 





In this research, the main objective is to determine how the application of ergonomic 
evaluation methods to improve labor productivity in the documentary processing area 
of the DREC, 2019. 
 
For this purpose, a descriptive, pre-experimental, longitudinal analysis with a 
quantitative approach based on data study was used, it was carried out in a period of 
4 months of pre-implementation and 4 months post-implementation (November 2018 
- June 2019). ). 
 
What we obtained as a result shows us that administrative productivity is related to 
ergonomics since when optimizing working conditions there is a significant improve, 
this is verified with the statistics of paired samples in which an increase of 25% can 
be observed in labor productivity, starting with 43% to 68%. 
 





























1.1. Realidad Problemática 
 
En el mundo, Se estima que al año 2,34 millones de individuos fallecen a causa de 
afecciones o accidentes que están vinculadas con el trabajo. De todas ellas, 
aproximadamente 2,02 millones - mueren a causa de una enfermedad laboral. De los 
6.300 decesos diarios que se evalúan, 5,500 son secuelas de distintos tipos de 
enfermedades profesionales, la mayoría de estos casos son originados por la falta de 
métodos Ergonómicos 
 
Al respecto OIT (Organización Internacional del Trabajo) indica:  
Cada año se originan 160 millones de hechos de afecciones no mortales conectadas con 
el trabajo.  Los tipos y la orientación de estas enfermedades cambian ampliamente. Por 
ejemplo en china, se reportó que en el año 2010 se habían consignado en dicho país un 
total de 27,240 casos de enfermedades profesionales, añadiendo 23,812 incitadas por 
exposición al polvo en el lugar de trabajo. En ese mismo año, Argentina comunico que 
se han reportado 22,013 casos, siendo los trastornos musculo-esqueléticos y las 
patologías respiratorias las más comunes. Y en el 2011, Japón dio parte de un total de 
7,779 casos. (2013, p. 5). 
 
Hoy en día algunas instituciones no cuentan con una buena ergonomía ya que tienen a su 
personal trabajando en espacios con un mal diseño, y estas pueden originar dolores de 
cabeza, fatiga, problemas de vista, espalda y otras patologías que pueden repercutir en la 
eficiencia y eficacia del colaborador. 
 
En los países latinoamericanos, a diferencia de países como Europa y Estados Unidos, 
en algunos lugares de América Latina el interés por la ergonomía no ha sido relevante ya 
que solo se quedó en el desarrollo académico y no en su aplicación tanto para el sector 
público como privado y no llega a repercutir adecuadamente en los sectores industriales 
o de servicio. Existen factores que pueden influenciar en el retraso de esta disciplina es la 
falta de tecnología, herramientas, el desinterés de las personas a adecuarse al cambio y el 
de las organizaciones por optar las medidas correspondientes tanto preventivas como 
correctivas. 
 
En el Perú, Los accidentes de trabajo más frecuentes que se reportaron en junio del 2018 
fueron: tropiezos de personas a nivel; choque con objetos; caída de objetos; movimientos 
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incorrectos o esfuerzos físicos; entre otras formas. Por otra parte, los agentes 
fundamentales fueron: maquinas, equipos, herramientas, pisos, escaleras, entre otros. 
 
Al respecto, el MTPE indica que:  
Los reportes de accidentes según las partes del cuerpo dañadas, sobresale las 
lesiones en los dedos de la mano con 15,7%; ojos con 9,0%; mano con 7,8%; pie 
con el 4,6%; seguidos de la rodilla y pierna con 4,3%, respectivamente; y la 
columna vertebral y tobillo con el 3,9%, respectivamente. (2018, Septiembre 15). 
 
La Institución del Gobierno Regional del Callao. Inició sus actividades en 1996 de la 
unión de USE 16,17 y una Oficina de Educación, iniciaron sus operaciones en las 
instalaciones del Colegio 2 de mayo. Posteriormente obtuvieron su propio local en Urb. 
Confesiones Militares, en el distrito de Bellavista, Callao 
Asumiendo el compromiso de lograr la calidad en la formación pública en la Región 
Callao, acercándonos en dirección a una nueva formación básica, eficaz y actual, 
buscando obtener fondos, gestión competente y decente de la educación.  
 
En la actualidad la Dirección Regional del Callao (DREC) tiene la obligación de agilizar 
sus procesos administrativos a consecuencia de la fuerte carga laboral que se viene 
llevando en estos últimos años, ya que las instituciones educativas, docentes y padres de 
familia son cada vez más exigentes en sus requerimientos. La DREC tiene el compromiso 
de desempeñar su labor eficientemente para así poder cumplir con los objetivos asumido 
por el bien de la educación. 
 
Sin embargo, el análisis realizado a cada una de las áreas administrativas, se ha detectado 
que, en la Oficina de Trámite Documentario, existe una serie de problemas que perjudican 
al desempeño del trabajador, y en parte es por la falta de ergonomía poniendo en riesgo 
su salud y la realización de los objetivos propuestos por el área y la dirección. 
Por ejemplo, muchas veces existe tiempos de espera prolongada y retrasos en realizar las 
solicitudes de los usuarios a consecuencia de un mal ambiente de trabajo que afecta a la 
comodidad del administrativo y por ende a su productividad. Por estas razones para 




 Diagrama Ishikawa 
 
Para Ecobici (2017) indica que “Es una instrumento que nos demuestra un resultado 
desfavorable (efecto) y reconocer los elementos (causas) que lo ocasionan, y puede ser 





Definir el Efecto cuyas causas han de ser 
identificadas.
Dibujar el eje central y colocar el efecto dentro de un 
rectángulo al inicio del eje.
Identificar las posibles causas que contribuyen al 
efecto.
I dentificar las causas principales e incluirlas en el 
diagrama.
Añadir causas para cada rama principal.
Añadir causas subsidiarias para las subcausas.
Comprobar la validez lógica de cada cadena causal y 
hacer eventuales correcciones.






Figura N° 1: Pasos para la elaboración del Diagrama de Ishikawa 
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Figura N° 2: Ishikawa de trámite documentario 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura N°2 observamos las posibles causas que están originando la baja productividad en el área de OTD de la DREC. Logrando 
determinar que la causa primordial en el campo Medio ambiente es la falta de orden, causando dificultades al movilizarse. En el campo Mano 
de obra lo que más resalta es la incomodidad del trabajador, debido al mal planteamiento de los puestos de trabajo. En Maquinaria, la falta 
de mantenimiento genera retrasos ya que no se puede acceder a la documentación requerida. En cuanto a la Medición, la falta de control en 
el horario, genera que el trabajador no finalice su jornada a la hora establecida. La falta de Materiales también genera retrasos al realizar las 
funciones. Y en cuanto al Método el adoptar posturas inadecuadas genera malestares al trabajador impidiendo que realice sus funciones de 
manera cómoda y correcta.
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Diagrama de Pareto 
 
Rodríguez y Ordoñez (2012), sostienen al respecto 
 
El análisis de Pareto, consiste en clasifica los problemas priorizando los más 
importantes por orden de mayor a menor, representada por barras, luego de la 
recolección de los datos para agrupar las causas. La importancia de aplicar el 
principio de Pareto, es que nos permite establecer prioridades de los pocos 
problemas que son muy importantes, de los muchos problemas sin importancia. 
Comúnmente, el 80% de los resultados totales se producen en el 20% de los 
componentes. (p. 360). 
 










P11 Mal diseño de los puestos de trabajo 56 56 17% 17% 
P18 Métodos de trabajo inadecuado 55 111 17% 34% 
P2 Espacios reducidos 54 165 16% 50% 
P17 Mala distribución del área 53 218 16% 66% 
P13 Actividades rutinarias 51 269 15% 81% 
P6 Personal incomodo 8 277 2% 84% 
P20 Mal control de los horarios de trabajo 8 285 2% 86% 
P15 
Mal seguimiento en la toma de 
tiempos 
7 292 2% 88% 
P12 Orden deficiente 6 298 2% 90% 
P7 Poca capacitación 6 304 2% 92% 
P19 Materiales insuficientes 5 309 2% 93% 
P8 Plan de mantenimiento deficiente 5 314 2% 95% 
P1 
Lugares insuficientes para 
almacenamiento 4 318 1% 96% 
P14 Equipos obsoletos 3 321 1% 97% 
P9 Personal incomodo poco presupuesto 2 323 1% 98% 
P3 Sobre carga de trabajo 2 325 1% 98% 
P4 Procedimientos no estandarizados 2 327 1% 99% 
P5 Posturas incorrectas 2 329 1% 99% 
P10 Procedimientos no estandarizados 2 331 1% 100% 
  Total 331  100.00%  
Fuente: Elaboración propia  
 
En la Tabla N°1 se evidencia los problemas fundamentales del área de Trámite 
documentario de la DREC en orden de mayor a menor grado de importancia
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Figura Nª 3: Pareto de la baja productividad de Trámite documentario 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la figura N°3, se evidencia las dificultades más comunes que se manifiestan en la DREC. Los 4 primeros problemas se manifiestan en casi un 
80%, de esta manera podemos decir que si buscamos una solución a estas causas se reducirá considerablemente los problemas que afectan en  
Tramite documentario y mediante el uso de los métodos de evaluación ergonómica, en consecuencia traerá muchos beneficios, como conseguir el 



















F Frecuencia %F Acumulada 80-20
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1.2. Trabajos previos 
 
Para la elaboración de esta Tesis se hizo uso de otras tesis que estén relacionadas con las 
variables de estudio “Métodos de Evaluación Ergonómica” y “Productividad”. 
 De las cuales solo se han tomado en cuenta las más importantes para la presente 
investigación con el fin de poder agregar soporte sustancial  
 
 
1.2.1. A Nivel Nacional  
 
Obeso (2016) en su tesis “Sistema ergonómico para optimizar el desempeño laboral de 
los colaboradores en las empresas del rubro de impresiones digitales. Chimbote-2016”, 
propone como objetivo principal es maximizar el rendimiento laboral en las empresas del 
ámbito de las impresiones digitales con aporte de la ergonomía. La metodología empleada 
es descriptiva pre experimental, inicialmente con una población de 26 empresas de las 
cuales se consideraron 5. Resultados con el control ergonómico realizado con una 
participación del 80% y en un periodo de 9 días se pudo incrementar el desempeño laborar 
(eficiencia), mejorando sus habilidades de una 93% (diagnóstico inicial) a un 107% 
(diagnóstico final) es decir un 14%. El aporte es que se puede hacer uso de un formato de 
identificación de peligros y evalúa los riesgos (IPER), fotografías para evaluar las 
posturas y aplicar el método REBA. La importancia es el análisis del pre y post de la 
implementación del método de ergonomía para poder contrastar los resultados de lo 
aplicado a la empresa.” 
 
Alva (2017), en la tesis “Estudio ergonómico del trabajador portuario en desembarque de 
productos metálicos para incrementar la productividad. Empresa siderúrgica del Perú 
S.A.A.”, indica que la razón de este proyecto fue proponer una evaluación ergonómica a 
los trabajadores portuarios en el desembarque de productos metálicos para poder 
aumentar la productividad en la empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. La metodología 
aplicada en esta investigación es de diseño pre experimental, descriptivo, con una 
población total de 251 colaboradores. Los Resultados que se dieron fue un aumento de 
133,01 t a 148,60 t descargadas por hora, representando un incremento de 12%, con el 
uso de los Métodos de evaluación ergonómica REBA (inicial y posterior) se pudo mejorar 
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las posturas del trabajador.  El aporte que me da este proyecto es que me orienta a realizar 
el análisis como un instrumento para poder identificar problemas y encontrar soluciones, 
también el uso del METODO REBA, porque ayuda a la valoración rápida de posturas. La 
alcance de la investigación es la utilizacion y desarrollo de la ergonomía, que contribuyen 
al confort del ambiente laboral y por consecuencia aumentar la productividad. 
 
“Quispe (2018), en su tesis “Aplicación de un método de ergonomía a los conductores de 
camiones de carga para mejorar sus desempeño laborar en la Empresa JLFA EIRL, San 
Martin de Porres, 2017”, propone como objetivo de esta investigación es poder resolver 
los problemas ergonómicos y perfeccionar los puestos de trabajos aplicando un método 
de ergonomía a los conductores de camiones de carga para mejorar su desempeño laboral. 
La metodología empleada es pre-experimental, la variable independiente va a producir un 
efecto en la variable dependiente. Como resultado se logró mejorar el desempeño laboral 
desde el mes de aplicación, la productividad también tuvo una mejora considerable. Se 
concluyó la aplicación de los métodos de evaluación ergonómicos ayuda a fomentarla 
salud y la comodidad, reduciendo los accidentes e incrementa la productividad. El aporte 
es que poner en práctica la ergonomía ha logrado dar solución a los problemas que 
presentaban los conductores. La importancia es que queda demostrado que el desempeño 
laborar y la productividad aumentaron con la aplicación de los métodos ergonómicos.”  
 
Huamán (2017), en su tesis “Riesgos ergonómicos en el personal de enfermería del 
hospital san juan de dios pisco, 2017 propone como “principal objetivo delimitar los 
riesgos ergonómicos en los trabajadores de enfermería. La metodología del estudió es de 
tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal; la población estuvo constituida por 
100 enfermeros, la técnica usada fue la encuesta. Los resultados que se obtuvieron es que 
los riesgos ergonómicos según las dimensiones: ergonomía ambiental, ergonomía 
biométrica y ergonomía temporal fueron moderados en 57%; 42% y 43% 
respectivamente. Se concluye que existen riesgos ergonómicos moderados por lo tanto se 
acepta la hipótesis planteada para estas dimensiones. El aporte que me da esta 
investigación es que a pesar que esta Institución es del sector Salud, ellos mismos no 
aplicaban los cuidados mínimos para evitar enfermedades ocupacionales. La importancia 
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es que los riesgos ergonómicos pueden traer consigo problemas de salud que afecten el 
desempeño laboral como su bienestar. 
 
Linares (2017), en la tesis "Aplicación de la ergonomía para mejorar la productividad en 
el proceso de clasificación de información en el empresa JRC Ingeniería y Construcción 
S.A.C., Lince 2017", nos indica como “objetivo principal determinar como la aplicación 
de la ergonomía incrementará la productividad en el proceso de clasificación. La 
metodología de la investigación es aplicada, cuasi-experimental, descriptivo. Como 
resultado se obtuvo que la eficacia aumentó de 0.79 a 1.13 (43% de mejora). El aporte 
hacia mi investigación es que confirma que la falta de la ergonomía influye en la eficacia 
del trabajador. La importancia de esta investigación es que nos da a conocer sobre los 
riesgos ergonómicos y cómo podemos prevenirlos. ” 
 
 
1.2.2. A Nivel Internacional 
 
Aguirre (2015), en la tesis “Identificación y evaluación de riesgos ergonómicos en cal 
center de una institución financiera y propuestas de medida de control”, tiene como 
objetivo de esta investigación es valorar los riesgos ergonómicos existentes y proponer 
medidas de control. La metodología aplicada es inductiva deductiva y de estudio 
descriptivo ya que busca analizar los trastornos musculo esqueléticos Los resultados 
evidenciaron que existe molestias musculo esqueléticas en el 85% de los trabajadores, 
afectando su rendimiento laboral. En conclusión, la institución debe analizar el mobiliario 
e infraestructura. El aporte de la investigación nos permite tomar como referencia los 
factores de riesgo ergonómicos que se manifiestan como, por ejemplo, posiciones 
incomodas, entre otros. La importancia de esta investigación es que en Ecuador la 
ergonomía es un tema que no se ha desarrollado de manera efectiva y por lo tanto no es 
conocido. Por eso fue importante desarrollar esta investigación sobre los factores de 
riesgos ergonómicos.” 
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“Haro (2015), en su tesis “Posturas ergonómicas del personal expuesto a posturas forzadas 
que labora en un centro médico universitario”, El objetivo principal la identificación y 
evaluación del nivel de riesgo por posturas forzadas y el uso de PVD en el puesto de 
trabajo, ya que uno de los problemas que se observó, son las lesiones musculo-esquelético 
que presentaban los trabajadores. La metodología de la investigación es inductivo - 
deductivo, realizando una investigación inmediata a lo particular, actos y condiciones 
concurrentes durante el proceso y las consecuencias sobre la salud de los trabajadores. 
Los resultados que se obtuvieron es que el nivel de riesgo está en nivel medio y existen 
molestias musculares en relación a la actividad y la postura que optan al utilizar su puesto 
de trabajo. En conclusión, se debe elaborar un plan ergonómico que prevenga y disminuya 
las lesiones del trabajador que debe ser monitoreado al menos 2 veces al año. 
 
Figueroa (2017) en su tesis "Análisis de riesgos ergonómicos en la unidad de codificación 
y su incidencia en la productividad en la empresa Corporación de Representaciones y 
Servicio Técnico”, el objetivo de este estudio fue analizar los riesgos ergonómicos y su 
incidencia en la productividad. La metodología para esta investigación es descriptiva, 
cuantitativa. Se concluye que existe influencia entre las variables. Se aconseja realizar 
mediciones de satisfacción laboral periódicamente para tener la información actualizada. 
El aporte que nos muestra es que con ayudada de los métodos de evaluación ergonómica 
se puede identificar las situaciones de riesgos y poder solucionarlo ya que esto influirá en 
la productividad del trabajador. La importancia de esta evaluación es que nos evidencia 
lo fundamental que es la evaluación y control constante de la ergonomía para poder seguir 
manteniendo los resultados logrados. 
 
Carrillo, Baez y Romero (2014) en la tesis “Condiciones de Ergonomía, Seguridad e 
Higiene Laboral en la Repostería y Pastelería “EL BUEN GUSTO”, indica como objetivo 
es establecer las condiciones de Ergonomía, Seguridad e Higiene Laboral en la empresa. 
La metodología de este estudio es de corte transversal, descriptiva, cuantitativa y de 
campo. La población de estudio está conformada por 10 empleados. Los resultados de 
este estudio, es que la empresa no cumple con algunas condiciones ergonómicas, lo que 
representan obstáculos que se determinaron con el uso de los instrumentos. Se concluye 
que los factores que perjudican a los trabajadores en su mayoría son por riesgos físicos y 
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ergonómicos. El aporte que nos da esta investigación que en este caso si existe influencia 
entre la ergonomía y la productividad. La importancia es que este aporte beneficiará a las 
empresas con información necesaria para garantizar un ambiente laboral adecuado y 
seguro para sus trabajadores.” 
 
Maldonado (2013) en la tesis “Motivación para mejorar la productividad en las imprentas 
de la ciudad de Quetzaltenango”, indica que el objetivo de este estudio es verificar si la 
motivación tiene un impacto positivo o no sobre la productividad. La metodología de esta 
investigación hizo uso de un cuestionario como instrumento, con preguntas abiertas, 
cerradas, dicotómicas y de selección múltiple y escalamiento tipo Likert. Como resultado 
se consiguió que la mayor parte de los trabajadores indicaron contar con una motivación 
media, entones, se aprueba la hipótesis alternativa que indica que: la motivación de los 
trabajadores de las imprentas de la ciudad de Quetzaltenango tiene un efecto positivo en 
la productividad. Se concluyó que no contaban con planes de motivación y por ende causa 
en cada colaborador no producir lo que realmente produciría en un tiempo dado. El aporte 
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1.3. Teoría Relacionada al Tema 
 
1.3.1. Variable independiente (VI): MÉTODOS DE EVALUACIÓN  
ERGONÓMICA 
 
Josh Bond (2019) holds that: 
As the company grew, the managers of Inteva Products realized that it was necessary to 
implement a sustainable system, consistent and above all with an ergonomic process to 
reduce the chances of employees developing musculoskeletal injuries, since improve 
operations is the key to be more efficient (p.53). 
 
Los métodos de evaluación ergonómica son el vínculo entre el ambiente de trabajo y 
aquellos que lo realizan. Es un método preventiva del cual se debe acondicionar a las 
condiciones y organizaciones del trabajador. La ergonomía tiene como finalidad llegar a 
una relación de confort entre el trabajador y su trabajo, el cual debe aplicarse con una 
serie de técnicas, esto depende de la clase de labores que realice. Teniendo como objetivo 
lograr realizar un trabajo eficaz y lo más cómodo posible. Por ello, la ergonomía analiza 
e investiga el entorno (térmico, ruidos, vibraciones, posturas en el puesto de trabajo, 
agotamiento energético, carga mental, fatiga nerviosa, carga laboral), y todo lo que pueda 
amenazar el bienestar del trabajador y su estabilidad psicológica y nerviosa. 
 
El método ROSA (Rapid Office Strain Assessment)  
“The ROSA method was developed to quickly assess and quantify the risks associated 
with working with computers and to suggest how posture can be improved” (Internal 
Medicine and Medical Investigation Journal, 2017, p.156). 
Este método de evaluación ergonómica es ideal para poder evaluar los puestos de trabajo 
y evaluar las condiciones físicas en las oficinas. 
El Istas21 (COPSOQ)  
El Istas21 es un método de evaluación ergonómica en versión castellano, que proviene de 
una adecuación del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (COPSOQ) el cual es usado 
para la medición psicosocial. 
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Scott, Kogi, Mcphee (2010), "La ergonomía física se ocupa de la anatomía humana, 
antropométrica, las características fisiológicas y biomecánicas en lo que hace referencia 
a la actividad física. Evaluando posturas de trabajo, movimientos repetitivos, trabajo 
pesado, trastornos musculoesqueléticos vinculado con el trabajo” (p. 12). 
Es decir busca optimizar las condiciones de las actividades físicas para lograr el máximo 




Figura N° 4: Tipos de Ergonomía 
Fuente: Introducción a la ingeniería (2014) 
 
 
Romero, Muñoz y Romero (2014), la ergonomía "es la investigación del vínculo entre el 
ser humano y su ambiente laboral. La ergonomía tiene como finalidad llegar a una 
relación de confort entre el trabajador y su trabajo, el cual debe aplicarse con una serie de 
técnicas, esto depende de la clase de labores que realice. Teniendo como objetivo lograr 
realizar un trabajo eficaz y lo más cómodo posible” (p. 183). 
Por lo tanto, la ergonomía es la ciencia que integra la anatomía, psicología e ingeniería. 
Y se analiza las 3, ya que la primera se enfoca en el cuerpo humano (limitaciones y 
fortalezas físicas); el ruido que puede soportar, etc. La segunda, psicología, nos 
proporciona datos sobre el sistema nervioso y como este responde ante las tareas 
implementadas. Por último, la ingeniería nos deja adaptar y mejorar las condiciones de 
trabajo al trabajador. Para ello existe Normas y Leyes que salvaguardan la vida del 
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Sociedad Peruana de Ergonomía (2017) sostiene que “las características del ambiente en 
la que se realice una labor puede afectar al trabajador negativamente Y es por este motivo 
que es muy importante poner en funcionamiento la seguridad laboral y la ergonomía 
además que este puede aplicarse en cualquier escenario en donde se realizan los trabajos, 
y de esta manera se pueda prevenir patologías” (p. 217). 
 
Figura N° 5: Objetivos de la Ergonomía 
Fuente: Introducción a la ingeniería (2014)  
 
 
Schorn (2019) holds that: 
The improvement will also be the result of a solid foundation in ergonomics and 
industrial engineering, whose aspects are now much in vogue as part of lean 
manufacturing, although other aspects are considered outdated, such as time and 
movement studies. (p.35). 
En conclusión, la ergonomía busca mejorar la productividad, aplicando ciertas técnicas, 
entre ellas posturas, uso adecuado de herramientas, entre otras; en coordinación con los 
aspectos sociales, físicos y mentales, se busca lograr que el trabajador sea capaz de 
adaptarse, con el objetivo de que aumente su rendimiento laborar y que por consecuencia 





















Generar ambientes de trabajo 
que no arriesgen la vida ni 
seguridad del trabajador
Mejorar la capacidad de 
operacion de los trabajadores
Incrementar la productividad
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1.3.2. Variable dependiente (VD): PRODUCTIVIDAD 
 
Al respecto La OIT señala que: 
 
La productividad es el buen uso de los recursos, implicando el recurso humano  por ello todo 
lo que este relacionado con la productividad esta directamente vinculado  con las  personas 
que trabajan en la empresa. El trabajo se puede realizar de distintas formas y determinados 
trabajadores son más productivos que otros. Si estos son ineficientes,  la empresa se verá 
afectada. Si los empleados hacen bien su trabajo, entonces la productividad aumentará. (2016, 
p.17). 
 
Zmuk (2018) says: 
Productivity is the efficient use of inputs can also refer to a qualified work and faster, but 
also with a superior equipment, technological innovations or better management of input 
materials. In addition, it highlights that labor productivity provides better economic 





Figura N° 6: La Productividad 
















D Utilizacion eficaz y eficiente de los recursos 
Implica la mejora del proceso
Esta cada vez mas vinculada con la calidad
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Según Galindo y Ríos (2015) la productividad “Es qué tan eficiente efectuamos nuestra 
labor y empleamos nuestro capital para poder producir. Una productividad alta conlleva 
a alcanzar producir mucho con poco trabajo o poco capital. Un incremento significa que 




Figura N° 7: Ciclo de mejoramiento de la productividad 
Fuente: Productividad y competitividad. 2. a ed. 
 
 
El objetivo de la productividad es fijar la unión ideal entre maquinaria, empleados y otros 
elementos, para aumentar la producción global de productos y servicios. 
 
Phusavat (2013) indicates, “productivity is commonly defined as a quantitative ratio of 
outputs generated to input consumed.” (p. 32). 
 
En conclusión, se puede decir que la productividad es sinónimo de rendimiento, también 
cuando se logra el máximo de producción con una cantidad de recursos y en un periodo 
de tiempo fijado, en otras palabras, es hacer más con lo mismo. También es la relación 
entre eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo individual y organizacional. 
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1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera la aplicación de métodos de evaluación ergonómica permite mejorar la 
productividad laboral en el área de trámite documentario de la DREC, 2019? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿Cómo la aplicación de métodos de evaluación ergonómica permite mejorar la 
eficiencia en el área de trámite documentario de la DREC, 2019? 
 
¿Cómo la aplicación de métodos de evaluación ergonómica permite mejorar la eficacia 
en el área de trámite documentario de la DREC, 2019? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación Metodológica 
“Esta justificación nos indica los motivos que respaldan un aporte por la creación o 
utilización de modelos e instrumentos de investigación”. (Moreno, 2013, párr.8) 
Illowsky & Dean (2013) "The quantitative data are the result of counting or measuring 
the characteristic of a population, the data collection must be continuous for greater 
precision" (p. 10). 
Se justifica así, porque desarrollara un estudio cuantitativo, con apoyo de la elaboración 
de un material para la medición de la variable independiente “Métodos de evaluación 
ergonómica” y el efecto que tiene sobre la variable dependiente “Productividad Labora”. 
 
1.5.2. Justificación Práctica 
“Es cuando su desarrollo ayuda a proponer estrategias que, de aplicarlas ayudaran a 
resolver un problema, porque es apropiado para llevar desarrollar la investigación y los 
beneficios que tiene”. (Moreno, 2013, párr. 6) 
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Esta investigación se desarrolla porque existe la necesidad de mejorar la Productividad 
Laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación del Callao., y a la vez 
facilitar información sobre los Métodos Ergonómicos, siendo considerado como una guía 
para desarrollar un plan organizacional que aporten al incremento de la productividad 
laboral. 
 
1.5.3. Justificación Teórica 
"Se evidencia los argumentos teóricos que justifican el porqué de la investigación, es 
decir, indica todas las razones que brindará el estudio sobre el tema que se está 
investigado” (Moreno, 2013, párr. 7). 
El propósito es aportar al conocimiento ya existente sobre los métodos de evaluación 
ergonómicos como la solución para mejorar la productividad laboral, y los resultados 
finales puedan ser considerados como investigación previa, ya que se estará demostrando 





1.6.1. Hipótesis General 
La aplicación de métodos de evaluación ergonómica mejorará significativamente la 
productividad laboral en el área de trámite documentario de la DREC, 2019.  
 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos  
La aplicación de métodos de evaluación ergonómica mejorará la eficiencia en el área de 
trámite documentario de la DREC, 2019.  
 
La aplicación de Métodos de evaluación Ergonómica mejorará la eficacia en el área de 









1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar cómo la aplicación de métodos de evaluación ergonómica mejorará la 
productividad laboral en el en el área de trámite documentario de la DREC, 2019. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
 
Identificar cómo la aplicación de métodos de evaluación ergonómica mejorará la 
eficiencia en el en el área de trámite documentario de la DREC, 2019. 
 
 
Identificar cómo aplicación de métodos de evaluación ergonómica mejorará la eficacia 
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2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Por su Diseño 
Experimental 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la “Investigación experimental se utiliza 
cuando se manipulara la Variable Independiente para así poder establecer la influencia 
sobre la Variable Dependiente” (p. 130). 
 
Kumar (2011, “To perform an experiment in a given environment, the researcher 
performs the manipulation or the stimulus to study the effects” (p. 112). 
Esta investigación es de tipo experimental porque se manejará los métodos de evaluación 
ergonómica para lograr los resultados sobre la productividad laboral. 
 
Pre experimental 
"El diseño pre experimental, porque su nivel de control es mínimo, a comparación de 
otros. En su mayoría, es apropiado para una primera aproximación hacia el problema de 
investigación." (Hernández et al., 2014, p. 141) 
Esta investigación es pre experimental porque se obtendrá una referencia inicial para ver 
el nivel actual de la variable dependiente y luego se volverá a realizar la evaluación 
después de la aplicación de los Métodos de Ergonomía. 
 
2.1.2.   Por su alcance 
Longitudinal 
“El diseño longitudinal recaba datos de diferentes periodos de tiempo, para llevar a cabo 
el análisis de la evolución del problema que se está investigando, causas y sus efectos” 
(Hernández et al., 2014, p. 160) 
Esta investigación tiene un alcance longitudinal, porque se realizará la comparación de 
los datos recolectados pre y post de la implementación de la mejora planteada. 
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2.1.3. Por su Finalidad 
Aplicada 
Según Baena (2014), la “investigación aplicada tiene como objetivo el estudio de un 
problema, llevando a la práctica las teorías generales para poder resolver una necesidad 
existente” (p. 19). 
Esta investigación es aplicada porque se aplican los conocimientos sobre los métodos de 
ergonomía y la productividad, y de esta manera poder solucionar la problemática. 
 
2.1.4. Por su Enfoque 
Cuantitativa 
Al respecto, Hernández et al. (2014), indica “se utiliza la recolección de datos para 
demostrar la hipótesis en base a evaluación numérica y emplea un análisis estadístico, 
con el propósito de determinar pautas de conductas y comprobar teorías” (p. 4). 
Esta investigación abarcara un enfoque cuantitativo porque se aplicara la recolección de 
datos y análisis en base a una realidad existente en la institución estudiada. 
 
2.1.5. Nivel de Investigación 
Explicativa 
Niño (2011), señala que “Esta investigación busca más allá que una simple descripción, 
ya que una cosa es evidenciar como ocurre algo o realizar la recolección de datos para 
descubrir hechos, a realizar la explicación del porqué” (p.34). 
Esta investigación es de nivel explicativo, porque está encaminada a argumentar el por 
qué la causa de la problemática, mediante la relación causa - efecto. 
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2.2.  Operacionalización de variables 
 
2.2.1. Variable Independiente (VI): “Métodos de Evaluación Ergonómica” 
 
Romero et al. (2014), la ergonomía es el "estudio del vínculo entre el ser humano y su 
entorno laboral. La ergonomía tiene como finalidad llegar a una relación de confort entre 
el trabajador y su trabajo, el cual debe aplicarse con una serie de técnicas, esto depende 
de la clase de labores que realice. Teniendo como objetivo lograr realizar un trabajo eficaz 
y lo más cómodo posible” (p. 183). 
Como ya se mencionó, al reconocer el problema en el área observada, tenemos 2 
variables, y la variable dependiente es la productividad. Es esta variable que dependerá 





Romero et al. (2014), señala que “en este tipo de ergonomía se analiza los factores del 
entorno y el impacto que tienen en el desarrollo de las funciones de los trabajadores, como 
posturas, trabajos recurrentes, esfuerzos, entre otros” (p. 186). 
 
Podemos decir que la ergonomía física busca la comodidad a la medida del trabajador 
para que este pueda cumplir sus funciones con efectividad. 
 
Meidert  et al. (2016), “The lack of training in ergonomics is also one of the causes of 
workers' health problems, because having ergonomic office furniture does not mean that 
they are used appropriately or that they adapt to the needs of the worker” (p.12) 
 
Por ello es muy importante dar capacitaciones constantes de como aplicar una buena 
ergonomía en los puestos de trabajo, para que de esta manera el trabajador no tenga 
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Ergonomía Cognitiva  
Romero et al. (2014), indica que “involucra los procesos mentales, como por ejemplo, la 
memoria, el razonamiento, la percepción, y se analizan temas como carga mental, el 
estrés, entrenamiento, etc.” (p. 187). 
 
Es decir, la ergonomía cognitiva a diferencia de los otros tipos de ergonomía, se centra 
exclusivamente sobre los aspectos mentales del trabajador entorno a su puesto de trabajo. 
 
KIM, In-Ju (2016), “Cognitive functions are crucial for safe and effective workplaces. 
However, despite its importance, cognitive problems are not considered relevant in 
ergonomic programs” (p.2) 
 
Por ello es importante considerar la ergonomía cognitiva para su evaluación laboral, ya 
que es una causa que interviene en el desempeño del trabajador. 
 
2.2.2. Variable Dependiente (VD): Productividad 
 
Vandenberg, Paul (2004) “Productivity is the link between the output and the inputs, 
increases when the same output with fewer inputs occurs” (p. 2). 
En esta investigación el conflicto se detectó en el área de OTD, es por ello que se 
determinó como variable independiente la ergonomía, y esta influirá en la variable 





Rojas; Jaimes; Valencia (2017), “Criterio que revela la capacidad de generar el máximo 
resultado con el mínimo de recurso, energía y tiempo, por lo que es la óptima utilización 
de los recursos disponibles para la obtención de resultados deseados.” (p. 4). 
 
Es decir, obtener mayor productividad optimizando los recursos, obteniendo resultados 
fiables en el menor tiempo. 
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Eficacia 
“Está vinculado al cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir con la realización 
de las tareas que permitan lograr los objetivos ya establecidas. La eficacia es la medida 
en que conseguimos los objetivos o resultados” (Rojas; Jaimes; Valencia p. 4). 
 
Bajo este concepto podemos decir que eficacia es hacer lo necesario para conseguir o 
lograr los objetivos deseados o propuestos. Un individuo es eficaz cuando es competente, 
operativo y funcional para conseguir los objetivos esperados o formulados. 
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Romero, Muñoz y 
Romero (2014), la 
ergonomía "es el 
estudio del vínculo 
entre el ser humano 




llegar a una relación 
de confort entre el 
trabajador y su 
trabajo, el cual debe 
aplicarse con una 
serie de técnicas” 
(p. 183). 








otras; en coordinación 
con los aspectos 
sociales, físicos y 
mentales 
Ergonomía Física 
Romero et al. (2014),  señala que “en este 
tipo de ergonomía se analiza los factores del entorno 
y el impacto que tienen en el desarrollo de las 
funciones de los trabajadores, como posturas, 
trabajos recurrentes, esfuerzos, entre otros” (p. 186). 




 × 𝟏𝟎𝟎 
 
NC: Nivel de Cumplimiento 
VAF: Valor Adquirido Físico 
VTF:  Valor Total Físico 
RAZÓN 
Ergonomía Cognitiva 
Romero et al. (2014), indica que “involucra los 
procesos mentales, tales como la memoria, el 
razonamiento, la percepción, y se analizan temas 
como carga mental, el estrés, entrenamiento, etc” (p. 






 × 𝟏𝟎𝟎 
 
NC: Nivel de Cumplimiento 
NCC: Nivel de Cumplimiento Cognitivo 































Según Galindo y 
Ríos (2015) la 
productividad “Es 
qué tan eficiente 
efectuamos nuestra 
labor y empleamos 
nuestro capital para 
poder producir. Una 
productividad alta 
conlleva a alcanzar 
producir mucho con 
poco trabajo o poco 
capital. Un 
incremento significa 
que se logra 
producir más con lo 
mismo” (p. 7). 
La productividad está 
relacionada con la 
eficiencia y eficacia es 
decir hacer más con 
menos, enfocándose 
sobre todo en la calidad 
de sus productos o 
servicios, vinculando los 
medios utilizados y lo 
producido. 
Eficiencia 
Rojas; Jaimes; Valencia (2017), “Criterio que 
revela la capacidad de generar el máximo 
resultado con el mínimo de recurso, energía y 
tiempo, por lo que es la óptima utilización de 
los recursos disponibles para la obtención de 




 × 𝟏𝟎𝟎 
TEP: Tiempo  esperado del proceso 
TRP: Tiempo real del proceso 
RAZÓN 
Eficacia 
“Está vinculado al cumplimiento de los objetivos 
establecidos, es decir con la realización de las tareas 
que permitan lograr los objetivos ya establecidas. La 
eficacia es la medida en que conseguimos los 





 × 𝟏𝟎𝟎 
DE: Documentos entregados 
DP: Documentos previstos 
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2.3. Población y Muestra 
 
2.3.1. Población 
“Es el grupo del total que va ser estudiado, y se generalizara los resultados obtenidos” 
(Hernández et al., 2014, p. 174). 
 
La población del Área Tramite Documentario será de N = 16 semanas (antes y después) 
 
2.3.2. Muestra 
“Es un subgrupo de la población y es representativa del total. Esta se someterá al 
estudio, análisis o experimentación” (Hernández et al., 2014, p. 173). 
 
En esta investigación nuestra muestra es igual a la población n = 16 semanas 
 




“The observation is the collection of data that is done in real situations; they are captured 
first hand when the operation is performed, instead of describing what is done” (Bacon-
Shone, 2015, p.48). 
 
Se aplicara como técnica de recolección de datos, la observación, porque atreves de este 
se conseguirá un registro de datos que podrán ser analizados posteriormente. 
 
2.4.2. Instrumento 
Cohen et al. (2007), el "instrumentos es cualquier medio que se emplea para la 
recopilación de datos de manera sistemática y se registran en forma uniforme" (p. 97). 
 
Para esta investigación se hizo uso del Cronometro para poder realizar la medición de 
tiempo de trabajo, también se empleó formatos donde se realizara el registro de los 
tiempos obtenidos en cada toma de tiempos. 
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2.4.3. Validez 
Según Cobos-Aguilar et al. (2011), la validez es el “grado de coherencia instrumento 
mide la variable que pretende medir” (p. 1). 
 
El realizar la validación de este trabajo de investigación nos permitirá saber si el 
instrumento propuesto es adecuado o no, es por ello que se llevara a cabo la evaluación 
de 3 expertos, que realizara el análisis de la matriz de operacionalización para determinar 
si las dimensiones e indicadores propuestos son los correctos. 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Según Hernández et al. (2014), la confiabilidad es el “nivel en que un instrumento obtiene 
resultados que sean consistentes y coherentes” (p. 197). 
 
Conforme a lo indicado para determinar la confiabilidad de la recolección de datos estos 
deben ser reales. De igual modo para poder medir la confiabilidad del instrumento que se 
utilizara para las variables métodos ergonómicos y la productividad laboral se empleara 
la observación y la estadística. 
 
2.5. Procedimiento 
Según Hernández (2014), las fases para efectuar el análisis estadístico son los siguientes: 
Fase 1: Seleccionar el software apropiado y disponible para el análisis de datos 
Fase 2: Ejecutar el programa SPSS, Excel u otro equivalente. 
Fase 3: Revisar la matriz donde se encuentran los datos para asegurar que no exista 
errores. 
Fase 4: Evaluar la confiabilidad y validez de la aplicación del instrumento de medición. 
Fase 5: Explotar los datos 
a) Analizar descriptivamente los datos por variable 
b) Visualizar los datos por variable 
Fase 6: Realizar el análisis mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas 
Fase 7: Realizar análisis adicionales 
Fase 8: Preparar los resultados para su presentación. 
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2.6. Métodos de análisis de datos 
Para la investigación se realizara un análisis cuantitativo, los datos obtenidos se 
procesaran en el programa SPPSS versión 22 y Microsoft Excel.  
 
Estadística Descriptiva 
Para el desarrollo de este proyecto se recolectará información cuyos datos serán obtenidos 
de la evaluación semanal de los procesos realizados del área en estudio, de tal forma que 
serán de N = 16 antes y N = 16 después. 
 
Test de Normalidad 
Para determinar si la información obtenida de las variables tienen una distribución 
normal, es esencial efectuar un test de normalidad. Por tal motivo, haremos uso de la 
prueba de Shapiro-wilk, ya que la muestra es menor a 30. 
 
Con este test podemos definir si los datos analizados tienen una distribución normal 
(paramétrica), o no normal (no paramétrica). 
 
Una vez que sabemos si nuestra muestra es paramétrica o no, podemos definir la prueba 
que podemos aplicar. 
 
Estadística Inferencial 
Como nuestra n = 16 entonces utilizaremos el T-student ya que por medio de este 
procedimiento estadístico nos permitirá aceptar o rechazar la afirmación planteada en este 
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2.7. Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación se realizó de forma adecuada, puesto que la información 
empleada en este proyecto esta propiamente citada a los autores y con sus respectivas 




“La ética se refiera a la moral, al obrar humano; conscientes y voluntarios, es decir, 
considera los actos humanos en buenos o malos en relación de su reflexión y análisis de 
los valores y las opciones que se le presentan en una situación dada” (Naagarazan, 2016, 
p. 5). 
 
Para un profesional es fundamental la ética ya que esta nos aclarara lo bueno y lo malo 
de todo lo que esté vinculado a nuestra profesión, además el desarrollar este proyecto de 
investigación evidenciara lo buen profesional que quiero ser. 
 
Moral 
“La moral esta relacionada a las buenas costumbres que son aceptadas socialmente. Es 
decir, es un conjunto de juicios referente al bien y al mal, que brindamos a partir de la 
educación acerca de que debemos hacer u omitir” (Rodríguez, 2015, p. 47). 
En esta investigación no se da lugar a la copia total o parcial de otras investigaciones, ya 
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3.1. Cronograma de ejecución 
En la Tabla N°3, mostramos el cronograma con las actividades realizadas para desarrollar 
la elaboración de esta Tesis. 
 


































1. Definición del Esquema 
de la Tesis 
                                
2. Selección del tema                                  
3. Indagación de información                                 
4.Planteamiento del 
problema y fundamentación 
teórica 
                                
5.   Justificación, hipótesis y 
objetivos  
                                
6. Diseño, tipo y nivel de la 
tesis 
                                
7. Variables, 
operacionalización 
                                
8. Proponer el diseño 
metodológico 
                                
9. Mostrar del primer avance                                 
10. Población y muestra                                 
11. Técnicas e instrumentos 
de obtención de datos, 
métodos de análisis y 
aspectos éticos 
                                
12. Presenta la investigación 
para su revisión y 
aprobación 
                                
13. Presenta la Tesis con las 
observaciones levantadas 
                                
14. Sustentación de Tesis                                 
Fuente: Guía de productos observables de las experiencias curriculares de investigación 
de fin de carrera. 
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3.2. Descripción del proyecto 
En el área de trámite documentario, existe un conjunto de problemáticas que perjudican 
al desempeño del trabajador, y en parte es por la falta de ergonomía poniendo en riesgo 
su salud y el alcance de los objetivos trazados por el área y la dirección. 
3.2.1. Estado actual 
En esta investigación desarrollada en la DREC, se logró identificar el incumplimiento de 
la producción diaria en los proceso administrativo que se lleva en la oficina y mediante 
el uso de herramientas como por ejemplo,el diagrama de Pareto, se identificó que, el mal 
diseño de los puestos de trabajo, métodos de trabajo inadecuados y espacios reducidos 
como principales causas que originan la problemática, existe tiempos de espera 
prolongada y retrasos en realizar las solicitudes de los usuarios a consecuencia de un mal 
puesto de trabajo lo cual afecta a la comodidad del administrativo y por tiene 
consecuencia en su productividad. Por estas razones para mejorar la productividad se 
aplicará la ergonomía mediante la los métodos de evaluación ergonómica. 
 
Tabla Nº4: Reporte Eficiencia de 16 semanas - antes 
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
TRP 15 14 15 13 14 13 15 13 15 15 14 14 13 14 15 13 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 1 60% 64% 60% 69% 64% 69% 60% 69% 60% 60% 64% 64% 69% 64% 60% 69% 
TRP 13 14 13 15 14 12 15 14 14 15 13 14 13 15 15 14 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 2 69% 64% 69% 60% 64% 75% 60% 64% 64% 60% 69% 64% 69% 60% 60% 64% 
TRP 14 14 15 15 13 15 15 13 13 14 13 15 13 14 15 14 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 3 64% 64% 60% 60% 69% 60% 60% 69% 69% 64% 69% 60% 69% 64% 60% 64% 
TRP 13 14 13 13 14 12 15 13 14 14 13 14 13 15 15 14 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 4 69% 64% 69% 69% 64% 75% 60% 69% 64% 64% 69% 64% 69% 60% 60% 64% 
TRP 14 14 15 15 13 15 15 13 13 14 13 15 13 14 15 14 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 5 64% 64% 60% 60% 69% 60% 60% 69% 69% 64% 69% 60% 69% 64% 60% 64% 
TRP 13 14 13 13 14 12 15 13 14 14 13 14 13 15 15 14 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 6 69% 64% 69% 69% 64% 75% 60% 69% 64% 64% 69% 64% 69% 60% 60% 64% 
TRP 13 14 13 15 14 12 15 14 14 15 13 14 13 15 15 14 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 7 69% 64% 69% 60% 64% 75% 60% 64% 64% 60% 69% 64% 69% 60% 60% 64% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N°4 se puede ver la evaluación que se realizó a cada trabajador durante las 16 
semanas, para obtener los datos de su eficiencia. 
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Tabla Nº5: Reporte Eficacia de 16 semanas - antes 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
DE 34 34 33 33 32 34 33 32 33 32 34 32 33 34 33 33 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 1 68% 68% 66% 66% 64% 68% 66% 64% 66% 64% 68% 64% 66% 68% 66% 66% 
DE 32 33 34 32 33 33 31 34 33 34 34 33 33 34 34 33 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 2 64% 66% 68% 64% 66% 66% 62% 68% 66% 68% 68% 66% 66% 68% 68% 66% 
DE 31 33 34 33 34 32 31 33 33 32 34 32 33 32 33 34 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 3 62% 66% 68% 66% 68% 64% 62% 66% 66% 64% 68% 64% 66% 64% 66% 68% 
DE 32 34 33 34 32 34 32 33 34 33 34 34 33 33 33 33 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 4 64% 68% 66% 68% 64% 68% 64% 66% 68% 66% 68% 68% 66% 66% 66% 66% 
DE 33 34 34 33 34 32 32 33 34 33 33 32 33 33 33 34 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 5 66% 68% 68% 66% 68% 64% 64% 66% 68% 66% 66% 64% 66% 66% 66% 68% 
DE 32 32 34 32 33 33 34 33 34 34 34 33 33 34 34 33 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 6 64% 64% 68% 64% 66% 66% 68% 66% 68% 68% 68% 66% 66% 68% 68% 66% 
DE 32 34 33 34 33 34 33 33 34 33 34 34 34 33 33 33 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 7 64% 68% 66% 68% 66% 68% 66% 66% 68% 66% 68% 68% 68% 66% 66% 66% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N°5 se puede ver la evaluación que se realizó a cada trabajador durante las 16 
semanas, para obtener los datos de su eficacia. 
 
 
Figura Nº 8: Análisis de la eficiencia y eficacia – Antes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Eficiencia y Eficacia
Eficiencia Eficacia
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Figura Nª 9: Análisis del Administrativo N°1 - Antes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se nota en la figura N°9, el administrativo no cuenta con un puesto de trabajo 
cómodo, ya que no tiene soporte para los documentos que tiene en el escritorio y además 
la silla no se adecua a su altura. A continuación se presentará un resumen de la puntuación. 
 
 
Figura Nº 10: Método ROSA aplicado al Administrativo N° 1 - Antes 
Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa_online.php 
 
El resultado obtenido en la figura N°10 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 7 esto quiere decir que se encuentra en nivel de riesgo muy alto. 













          
 
 
Figura Nº 11: Análisis del Administrativo N°2 - Antes 
 Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la figura N°11, el administrativo no cuenta con un puesto de trabajo 
cómodo, ya que no tiene espacio suficiente para sus piernas y además el teclado está muy 
alto porque la silla no se adecua a su altura. A continuación se presentará un resumen de 
la puntuación. 
 




El resultado obtenido en la figura N°12 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 6 esto quiere decir que se encuentra en nivel de riesgo muy alto.
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Figura Nº 13: Análisis del Administrativo N°3 - Antes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar en la figura N°13, el administrativo no cuenta con un soporte 
para los documentos que tiene en el escritorio y además la silla no se adecua a su altura. 
A continuación se presentará un resumen de la puntuación. 
   
 
Figura Nº 14: Método ROSA aplicado al Administrativo N° 3 - Antes 
Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa_online.php 
 
El resultado obtenido en la figura N°14 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 7 esto quiere decir que se encuentra en nivel de riesgo muy alto. 
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Figura Nº 15: Análisis del Administrativo N°4 – Antes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede percatar en la figura N°15, el administrativo no cuenta con un puesto de 
trabajo cómodo, ya que no tiene espacio suficiente para sus piernas y además el teclado 
está muy alto porque la silla no se adecua a su altura. A continuación se presentará un 
resumen de la puntuación. 
 
 
Figura Nº 16: Método ROSA aplicado al Administrativo N° 4 - Antes 
Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa_online.php 
 
El resultado obtenido en la figura N°16 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 7 esto quiere decir que se encuentra en nivel de riesgo muy alto. 
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Figura Nº 17: Análisis del Administrativo N° 5 – Antes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la figura N°17, el administrativo no cuenta con una silla que se 
adecue a su altura. A continuación se presentará un resumen de la puntuación. 
 
 




El resultado obtenido en la figura N°18 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 6 esto quiere decir que se encuentra en nivel de riesgo muy alto. 




Figura Nº 19: Análisis del Administrativo N° 6 - Antes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se contempla en la figura N°19, el administrativo no cuenta con una silla que se 
adecua a su altura por ello adopta posturas incomodas ya que tampoco puede apoyarse al 
respaldar. A continuación se presentará un resumen de la puntuación. 
 
Figura Nº 20: Método ROSA aplicado al Administrativo N° 6 - Antes 
Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa_online.php 
 
El resultado obtenido en la figura N°20 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 7 esto quiere decir que se encuentra en nivel de riesgo muy alto.    
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Figura N° 21: Análisis del Administrativo N° 7 - Antes                
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se examina en la figura N°21, el administrativo no cuenta con una silla que se 
adecua a su altura por ello adopta posturas incomodas ya que tampoco puede apoyarse al 
respaldar. A continuación se presentará un resumen de la puntuación. 
 
 
Figura N° 22: Método ROSA aplicado al Administrativo N° 7 - Antes 
Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa_online.php 
 
El resultado obtenido en la figura N°22 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 7 esto quiere decir que se encuentra en nivel de riesgo muy alto.   
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Calculo del método ROSA por trabajador  
 
Tabla Nº 6: Resumen de la aplicación del 
método ROSA - Antes 
 
        PRE Nivel de Riesgo 
Trabajador 1 7 Muy Alto 
Trabajador 2 6 Muy Alto 
Trabajador 3 7 Muy Alto 
Trabajador 4 7 Muy Alto 
Trabajador 5 6 Muy Alto 
Trabajador 6 6 Muy Alto 
Trabajador 7 7 Muy Alto 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la tabla N°6, los resultados conseguidos tras la evaluación 
de los administrativos son de nivel de riesgo muy alto. 
 
    
Tabla Nº 7: Nivel de riesgo y acción 




riesgo Intervención y Posterior análisis 
0 1 Inapreciable No necesita actuación 
1 2 - 3 - 4 Mejorable Considerar la actuación 
2 5 Alto Necesita actuación 
3 6 - 7 -8 Muy Alto Necesita actuación cuanto antes 
4 9 - 10 Extremo Necesita actuación urgentemente 
Fuente: Elaboración propia 
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Ergonomía Cognitiva – ISTAS 21 
Tabla Nº 8: Resultados obtenidos por trabajador - Antes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia         Fuente: Elaboración propia 
  Apartado 1 Apartado 2 Apartado 3 Apartado 4 Apartado 5 Apartado 6 
TRABAJADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Trabajador 1 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 0 0 0 4 4 2 2 3 2 4 3 2 3 4 4 0 0 2 2 1 0 
Trabajador 2 2 2 2 3 3 3 1 0 1 1 1 2 3 2 2 2 3 0 0 0 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 2 1 2 2 2 
Trabajador 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 1 0 1 2 2 1 
Trabajador 4 3 3 1 2 2 4 4 4 3 1 3 3 3 3 4 2 3 0 1 1 4 4 3 2 2 2 4 2 2 3 2 0 0 0 2 1 2 0 
Trabajador 5 2 3 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 0 0 0 3 3 3 1 2 2 4 3 2 2 3 3 2 1 1 1 3 1 
Trabajador 6 3 3 1 1 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 4 1 2 1 0 0 3 3 2 1 2 1 4 3 1 1 3 3 2 1 1 1 3 0 
Trabajador 7 2 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 0 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 
Tabla Nº 11: Resultados - Antes 
APARTADOS PROMEDIO 7 FAVORABLE 
Apartado 1      
(1 a 6 ítems) 
13.9 Desfavorable 




Apartado 3  
(17 a 20 
ítems) 
3.4 Favorable 
Apartado 4    
(21 a 30 
ítems) 
25.3 Intermedio 
Apartado 5         
(31 a 34 
ítems) 
7 Desfavorable 
Apartado 6       
(35 a 38 
ítems) 
5.3 Desfavorable 












FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE 
Apartado 1      





Apartado 1      
(1 a 6 ítems) 
Exigencias 
Psicologicas 
De 0 a 7 De 8 a 11 De 12 a 24 














De 26 a 40 De 19 a 25 De 0 a 18 
Apartado 3    







Apartado 3   





De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 16 
Apartado 4    
(21 a 30 
ítems) 
Apoyo social 




Apartado 4    
(21 a 30 
ítems) 
Apoyo social 
y calidad de 
liderazgo 
De 32 a 40 De 25 a 31 De 0 a 24 
Apartado 5         






Apartado 5         




De 0 a 2 De 3 a 6 De 7 a 16 
Apartado 6       
(35 a 38 
ítems) 
Estima 37 5.3 
  
Apartado 6   
(35 a 38 
ítems) 
Estima De 13 a 16 De 10 a12 De 0 a 9 
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3.2.2. Estado después 
 
Luego de la identificación de los principales problemas, se determinó que el empleo de 
los métodos de evaluación ergonomía es la mejor herramienta para la solución. 
Por ello es importante que todos los administrativos estén involucrados con la mejora, se 
llevó a cabo capacitaciones sobre la ergonomía, que involucro las posturas en posturas, 
diseño de puestos de trabajo, seguridad, evaluación de la carga mental, capacitaciones 
con respecto a la actividad que realiza cada administrativo, motivación, control de la 
jornada laboral, pausas activas, clima laboral, etc. 
También es importante reconocer y disminuir aquellas operaciones que son innecesarias 
y no añaden valor al proceso, como los traslados excesivos permitiendo reducir la fatiga 
y el estrés. 
 
Tabla Nº 12: Reporte Eficiencia de 16 semanas – después 
 
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
TRP 10 11 10 10 12 11 10 12 11 11 10 12 10 10 11 12 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 1 90% 82% 90% 90% 75% 82% 90% 75% 82% 82% 90% 75% 90% 90% 82% 75% 
TRP 10 11 11 10 11 11 12 12 11 12 10 12 10 10 12 12 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 2 90% 82% 82% 90% 82% 82% 75% 75% 82% 75% 90% 75% 90% 90% 75% 75% 
TRP 11 11 11 10 11 11 12 12 11 11 11 10 10 10 11 12 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 3 82% 82% 82% 90% 82% 82% 75% 75% 82% 82% 82% 90% 90% 90% 82% 75% 
TRP 12 10 11 10 11 11 12 12 11 10 11 12 11 10 12 11 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 4 75% 90% 82% 90% 82% 82% 75% 75% 82% 90% 82% 75% 82% 90% 75% 82% 
TRP 12 11 11 12 11 10 12 11 11 12 11 12 11 11 12 11 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 5 75% 82% 82% 75% 82% 90% 75% 82% 82% 75% 82% 75% 82% 82% 75% 82% 
TRP 10 11 12 11 11 11 12 11 12 11 12 11 11 11 12 12 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 6 90% 82% 75% 82% 82% 82% 75% 82% 75% 82% 75% 82% 82% 82% 75% 75% 
TRP 11 10 11 13 10 12 10 11 10 12 10 11 10 11 11 12 
TEP 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
EFI. TRAB. 7 82% 90% 82% 69% 90% 75% 90% 82% 90% 75% 90% 82% 90% 82% 82% 75% 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N°12 se puede ver la evaluación que se realizó a cada trabajador durante las 
16 semanas, para obtener los datos de su eficiencia. 
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Tabla Nº 13: Reporte Eficacia de 16 semanas – después 
 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
DE 44 43 40 40 42 40 39 38 41 40 42 43 42 43 44 39 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 1 88% 86% 80% 80% 84% 80% 78% 76% 82% 80% 84% 86% 84% 86% 88% 78% 
DE 43 42 44 43 42 44 43 44 43 42 43 43 43 42 43 42 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 2 86% 84% 88% 86% 84% 88% 86% 88% 86% 84% 86% 86% 86% 84% 86% 84% 
DE 41 41 40 41 40 43 44 42 43 41 40 46 43 42 42 43 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 3 82% 82% 80% 82% 80% 86% 88% 84% 86% 82% 80% 92% 86% 84% 84% 86% 
DE 40 41 43 44 43 41 40 41 48 42 43 42 40 42 43 39 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 4 80% 82% 86% 88% 86% 82% 80% 82% 96% 84% 86% 84% 80% 84% 86% 78% 
DE 42 43 41 40 41 43 41 42 42 43 49 41 42 41 42 43 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 5 84% 86% 82% 80% 82% 86% 82% 84% 84% 86% 98% 82% 84% 82% 84% 86% 
DE 41 40 42 42 43 40 41 40 43 42 42 41 40 40 41 40 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 6 82% 80% 84% 84% 86% 80% 82% 80% 86% 84% 84% 82% 80% 80% 82% 80% 
DE 43 42 41 41 42 41 42 43 41 43 40 41 40 42 41 40 
DP 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
EFIC. TRAB. 7 86% 84% 82% 82% 84% 82% 84% 86% 82% 86% 80% 82% 80% 84% 82% 80% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N°13 se puede ver la evaluación que se realizó a cada trabajador durante las 
16 semanas, para obtener los datos de su eficacia. 
 
Figura Nº 23: Análisis de la eficiencia y eficacia – después 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
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Eficiencia y Eficacia
Eficiencia Eficacia
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Figura N° 24: Análisis del Administrativo N°1 – Después 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar en la figura N°24, el administrativo cuenta con una silla que se 
adecua a su altura por ello adopta posturas más cómodas ya que puede apoyarse al 
respaldar. A continuación se presentará un resumen de la puntuación. 
 
 




El resultado obtenido en la figura N°25 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 3 esto quiere decir que se encuentra en nivel mejorable. 
















Figura N° 26: Análisis del Administrativo N° 2 - Después 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Como se nota en la figura N°26, el administrativo ya cuenta con una silla que se adecua 
a su altura, tiene espacio para colocar sus piernas, puede apoyarse en el respaldar. A 
continuación se presentará un resumen de la puntuación. 
 
 




El resultado obtenido en la figura N°27 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 4 esto quiere decir que se encuentra en nivel mejorable. 
 
















Figura N° 28: Análisis del Administrativo N° 3 - Después 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Como se examina en la figura N°28, el administrativo adopta una mejor posición ya cuenta con 
una silla que se adecua a su altura, tiene espacio para colocar sus piernas, puede apoyarse en el 
respaldar de la silla  A continuación se presentará un resumen de la puntuación. 
 
 
Figura N° 29: Método ROSA aplicado al Administrativo N°3 – Después 
Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa_online.php 
 
El resultado obtenido en la figura N°29 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 3 esto quiere decir que se encuentra en nivel mejorable. 
 














Figura N° 30: Análisis del Administrativo N° 4 - Después 
Fuente: Elaboración propia 
   
Como podemos fijarnos en la figura N°30, el administrativo adopta una mejor posición 
ya cuenta con una silla que se adecua a su altura, tiene espacio para colocar sus piernas, 
el teclado esta a la altura correcta. A continuación se presentará un resumen de la 
puntuación. 
 
Figura N° 31: Método ROSA aplicado al Administrativo N°4 – Después 
Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa_online.php 
 
El resultado obtenido en la figura N°31 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 2 esto quiere decir que se encuentra en nivel mejorable. 
















Figura N° 32: Análisis del Administrativo N° 5 – Después 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se nota en la figura N°32, el administrativo tiene mejor posición ya cuenta con una 
silla que se adecua a su altura, tiene espacio para colocar sus piernas, el teclado está a la 
altura correcta puede apoyarse en el espaldar de la silla. A continuación se presentará un 
resumen de la puntuación. 
 
 
Figura N° 33: Método ROSA aplicado al Administrativo N° 5 – Después 
Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa_online.php 
 
El resultado obtenido en la figura N°33 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 1 esto quiere decir que se encuentra en nivel inapreciable.   




















Figura N° 34: Análisis del Administrativo N° 6 – Después 
            Fuente: Elaboración propia 
 
Como se examina en la figura N°34, el administrativo cuenta con una silla que se adecua 
a su altura por ello adopta posturas más cómodas ya que puede apoyarse al respaldar y 





Figura N° 35: Método ROSA aplicado al Administrativo N° 6 – Después 
Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa_online.php 
 
El resultado obtenido en la figura N°35 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 3 esto quiere decir que se encuentra en nivel mejorable. 
 

















Figura N° 36: Método ROSA aplicado al Administrativo N° 7 – Después 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se examina en la figura N°36, el administrativo adopta una mejor posición tiene 
una silla que se adecua a su altura, tiene espacio para colocar sus piernas, el teclado esta 








El resultado obtenido en la figura N°37 obtenida del software Ergonautas nos da como 
puntuación 3 esto quiere decir que se encuentra en nivel mejorable. 
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Calculo del método ROSA por trabajador  
 
Tabla Nº 14: Resumen de la aplicación del método ROSA - Después 
        POST Nivel de Riesgo 
Trabajador 1 3 Mejorable 
Trabajador 2 4 Mejorable 
Trabajador 3 3 Mejorable 
Trabajador 4 2 Mejorable 
Trabajador 5 1 Inapreciable 
Trabajador 6 3 Mejorable 
Trabajador 7 2 Mejorable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la tabla N°14, los resultados obtenidos tras la evaluación de los 
administrativos son de nivel de riesgo está entre mejorable e inapreciable. 
 
 
    
Tabla Nº 7: Nivel de riesgo y acción 




riesgo Intervención y Posterior análisis 
0 1 Inapreciable No necesita actuación 
1 2 - 3 - 4 Mejorable Considerar la actuación 
2 5 Alto Necesita actuación 
3 6 - 7 -8 Muy Alto Necesita actuación cuanto antes 
4 9 - 10 Extremo Necesita actuación urgentemente 
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Ergonomía Cognitiva – ISTAS 21 
Tabla Nº 15: Resultados obtenidos por trabajador - Después 
Fuente: Elaboración propia 
       Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia                     Fuente: Elaboración propia 
  Apartado 1 Apartado 2 Apartado 3 Apartado 4 Apartado 5 Apartado 6 
TRABAJADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Trabajador 1 2 0 0 0 3 3 4 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 0 0 0 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 0 0 0 2 2 2 3 
Trabajador 2 2 2 0 0 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 0 0 1 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 2 0 0 0 2 2 2 3 
Trabajador 3 3 2 1 0 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 0 2 0 0 3 3 2 3 
Trabajador 4 2 1 2 1 3 4 2 3 3 2 1 3 1 3 4 2 2 0 0 0 4 4 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 0 0 2 2 3 3 
Trabajador 5 0 1 2 2 3 3 4 1 3 1 3 1 3 1 4 2 2 0 0 0 3 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 2 1 0 2 2 3 3 
Trabajador 6 0 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 0 0 3 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 2 2 1 3 2 3 3 
Trabajador 7 3 2 2 1 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 4 2 1 0 0 0 3 3 3 3 1 4 4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 












FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE 
Apartado 1      





Apartado 1      
(1 a 6 ítems) 
Exigencias 
Psicologicas 
De 0 a 7 De 8 a 11 De 12 a 24 














De 26 a 40 De 19 a 25 De 0 a 18 
Apartado 3    







Apartado 3   





De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 16 
Apartado 4    
(21 a 30 
ítems) 
Apoyo social 




Apartado 4    
(21 a 30 
ítems) 
Apoyo social 
y calidad de 
liderazgo 
De 32 a 40 De 25 a 31 De 0 a 24 
Apartado 5         






Apartado 5         




De 0 a 2 De 3 a 6 De 7 a 16 
Apartado 6       





Apartado 6   
(35 a 38 
ítems) 
Estima De 13 a 16 De 10 a12 De 0 a 9 
Tabla Nº 17: Resultados - Después 
APARTADOS PROMEDIO 7 FAVORABLE 
Apartado 1      
(1 a 6 ítems) 
10.4 Intermedio 




Apartado 3  
(17 a 20 
ítems) 
2.7 Favorable 
Apartado 4    
(21 a 30 
ítems) 
30.9 Intermedio 
Apartado 5         
(31 a 34 
ítems) 
5 Intermedio 
Apartado 6       






3.3. Análisis descriptivo  
Productividad Laboral 
            Tabla Nº 18: Datos Productividad Laboral Pre - Post 
SEMANA PRE POST 
Sem. 1 0.43 0.7 
Sem. 2 0.43 0.7 
Sem. 3 0.44 0.68 
Sem. 4 0.42 0.7 
Sem. 5 0.43 0.69 
Sem. 6 0.46 0.68 
Sem. 7 0.39 0.66 
Sem. 8 0.45 0.65 
Sem. 9 0.44 0.7 
Sem. 10 0.41 0.67 
Sem. 11 0.46 0.72 
Sem. 12 0.41 0.67 
Sem. 13 0.46 0.72 
Sem. 14 0.41 0.72 
Sem. 15 0.4 0.66 
Sem. 16 0.43 0.63 
Promedio 0.43 0.68 
    Fuente: Elaboración propia 











Figura Nº 38: Indicador Productividad laboral 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la figura N°38 se puede contemplar un incremento de 25% en la productividad 
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Eficiencia  
          Tabla Nº 19: Datos Eficiencia Pre - Post 
SEMANA PRE POST 
Sem. 1 0.66 0.83 
Sem. 2 0.64 0.84 
Sem. 3 0.65 0.82 
Sem. 4 0.64 0.84 
Sem. 5 0.66 0.82 
Sem. 6 0.70 0.82 
Sem. 7 0.60 0.79 
Sem. 8 0.68 0.78 
Sem. 9 0.65 0.82 
Sem. 10 0.62 0.80 
Sem. 11 0.69 0.84 
Sem. 12 0.63 0.79 
Sem. 13 0.69 0.86 
Sem. 14 0.62 0.86 
Sem. 15 0.60 0.78 
Sem. 16 0.65 0.77 
Promedio 0.65 0.82 












Figura Nº39: Indicador Eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la figura N°39 se puede notar un incremento en la eficiencia iniciando con un 65% a 
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Eficacia 
Tabla Nº 20: Datos Eficacia Pre - Post 
SEMANA PRE POST 
Sem. 1 0.65 0.84 
Sem. 2 0.67 0.83 
Sem. 3 0.67 0.83 
Sem. 4 0.66 0.83 
Sem. 5 0.66 0.84 
Sem. 6 0.66 0.83 
Sem. 7 0.65 0.83 
Sem. 8 0.66 0.83 
Sem. 9 0.67 0.86 
Sem. 10 0.66 0.84 
Sem. 11 0.68 0.85 
Sem. 12 0.66 0.85 
Sem. 13 0.66 0.83 
Sem. 14 0.67 0.83 
Sem. 15 0.67 0.85 
Sem. 16 0.67 0.82 
Promedio 0.66 0.84 












Figura Nº40: Indicador Eficacia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la figura N°40 se puede apreciar un incremento en la eficacia iniciando con un 66% 


















3.4. Análisis Inferencial 
Prueba de normalidad de la Variable Dependiente – Productividad Laboral 
Para determinar si la muestra tiene una distribución normal, utilizaremos la prueba de 
Shapiro-Wilk, ya que la muestra es 16 semanas, y esta prueba se emplea cuando la 
muestra es menor a 30. 
Si p valor > 0.05, los datos provienen de una distribución normal (Se acepta H1). 
Si p valor < 0.05; los datos no provienen de una distribución normal (Se acepta Ho). 
 
 
Tabla Nº 21: Prueba de normalidad Productividad Laboral 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,320 16 ,000 ,864 16 ,062 
 
Fuente: SPSS Statistics 24 
 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla N°21, el valor de Sig. de la variable productividad laboral es 
0.062, es mayor a 0.05, entonces, los datos de esta prueba tienen de una distribución 
normal, es decir nuestros datos son paramétricos, entonces para el análisis utilizaremos el 
T-Student 
 
Validación de Hipótesis de la Variable Dependiente – Productividad Laboral 
 
H0: La aplicación de métodos de evaluación ergonómica no mejora la productividad 
laboral en el área de trámite documentario de la DREC, 2019. 
H1: La aplicación de métodos de evaluación ergonómica mejora la productividad laboral 
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Tabla Nº 22: Estadísticas de muestras emparejadas – Productividad Laboral 
 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRODUCTIVIDAD_DESPUES 68,4375 16 2,65754 ,66438 
PRODUCTIVIDAD_ANTES 42,9375 16 2,17466 ,54367 
Fuente: SPSS Statistics 24 
 
 













95% de intervalo de 







25,50000 2,82843 ,70711 23,99284 27,00716 36,062 15 ,000 




En la tabla N°23 se aprecia que el resultado Sig. (bilateral) es 0.000, por lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), ya que es menor a 0.05,logrando obtener 
una media de 25.50%  en  la productividad laboral, concluyendo que la aplicación de métodos de 
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Validación de la hipótesis especifica – Eficiencia 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,164 16 ,200* ,954 16 ,549 
 
Fuente: SPSS Statistics 24 
 
Interpretación 
En la tabla N°24 se observa que el valor de Sig. es 0.549 es decir mayor a 0.05. 





Validación de Hipótesis Específica de la Variable Dependiente  
 
H0: La aplicación de métodos de evaluación ergonómica no mejora la eficiencia en el 
área de trámite documentario de la DREC, 2019. 
H1: La aplicación de métodos de evaluación ergonómica mejora la eficiencia en el área 
de trámite documentario de la DREC, 2019. 
 
Tabla Nº 25: Estadísticas de muestras emparejadas - Eficiencia 
 
 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICIENCIA_DESPUES 81,6250 16 2,84898 ,71224 
EFICIENCIA_ANTES 64,8750 16 3,07409 ,76852 
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95% de intervalo 



















Fuente: SPSS Statistics 24 
 
Interpretación 
En la tabla N°26 se contempla que el resultado Sig. (bilateral) es 0.000, por lo tanto, se 
aceptamos la hipótesis alterna (H1), logrando una mejora en la media de la eficiencia de 
16.75%,  entonces podemos afirmar que la aplicación de métodos de evaluación 
ergonómica mejora la eficiencia en el área de trámite documentario de la DREC. 
 
Validación de la hipótesis especifica – Eficacia 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,166 16 ,200* ,927 16 ,218 
 
Fuente: SPSS Statistics 24 
 
Interpretación 
En la tabla N°27 se observa que el valor de Sig. es 0.218 es decir mayor a 0.05. 
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Validación de Hipótesis Específica de la Variable Dependiente  
 
H0: La aplicación de métodos de evaluación ergonómica no mejora la eficacia en el área 
de trámite documentario de la DREC, 2019. 
H1: La aplicación de métodos de evaluación ergonómica mejora la eficacia en el área de 
trámite documentario de la DREC, 2019. 
 
Tabla Nº 28: Estadísticas de muestras emparejadas - Eficacia 
 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICACIA_DESPUES 83,6875 16 1,07819 ,26955 
EFICACIA_ANTES 66,3750 16 ,80623 ,20156 


















95% de intervalo 



















Fuente: SPSS Statistics 24 
 
Interpretación 
En la tabla N°29 se observa que el resultado Sig. (bilateral) es 0.000 entones, aceptamos 
la hipótesis alterna (H1), logrando una mejora la eficiencia de 17.31%, podemos indicar  
que la aplicación de métodos de evaluación ergonómica mejora la eficacia en el área de 
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Acorde con los resultados podemos plantear estas discusiones: 
 
1. Se comprobó que se pudo mejorar la productividad laboral en un 25.50% 
existiendo un incremento positivo, concluyendo que la aplicación de métodos de 
evaluación ergonómica si mejoran la productividad laboral en el área de tramite 
documentario de la Dirección Regional de Educación del Callao. Este resultado 
coincide con lo investigado por Alva (2017) en la tesis “Estudio ergonómico del 
trabajador portuario en desembarque de productos metálicos para incrementar la 
productividad. Empresa siderúrgica del Perú S.A.A.”, en el cual la productividad 
incremento en un 12%. 
 
2. Al finalizar con la implementación se consiguió mejorar la eficiencia en un 
16.75%, concluyendo que la aplicación de métodos de evaluación ergonómica si 
mejora la eficiencia en el área de trámite documentario de la Dirección Regional 
de Educación del Callao. Este resultado encaja con lo investigado por Obeso 
(2016) en la tesis “Sistema ergonómico para optimizar el desempeño laboral de 
los colaboradores en las empresas del rubro de impresiones digitales. Chimbote-
2016”, en el cual la eficiencia aumento en un 14%. 
 
3. En el caso de la eficiencia se logró una mejora de 17.31%, es decir, que la 
aplicación de métodos de evaluación ergonómica si mejora la eficacia en el área 
de trámite documentario de la Dirección Regional de Educación del Callao. 
Coincidiendo con lo investigado por Linares (2017) en la tesis “Aplicación de la 
ergonomía para mejorar la productividad en el proceso de clasificación de 
información en el empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., Lince 2017”, 
que demostró que la aplicación de la ergonomía mejora la eficacia, aumentándola 
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Conforme a lo obtenido, llegamos a las siguientes conclusiones: 
 
1. En la elaboración de esta tesis concluimos que, con la ayuda de la ergonomía se 
puede optimizar las condiciones laborales, esto se comprueba con la estadística 
de muestras emparejadas en el cual se puede percibir un incremento de 25% en la 
productividad laboral, iniciando con un 43% a un 68%. 
 
2. Se concluyó que para conseguir el aumentar de la eficiencia es necesario contar 
con un entorno laboral óptimo que faciliten la realización de los procesos 
administrativos, se puede observar un incremento en la eficiencia iniciando con 
un 65% a un 82% con una diferencia de 17%. 
 
3. La realización de esta tesis refleja que la aplicación de los métodos de evaluación 
ergonómica consigue mejorar la eficacia, ya que se puede analizar un aumento en 
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Se recomienda para mantener la mejora sujeta a la aplicación de métodos de evaluación 
ergonómica en la oficina de trámite documentario de la dirección regional de educación 
del callao: 
 
1. La compra de nuevos muebles de oficina ayudara a la comodidad del trabajador y 
sobre todo se verá reflejado en la su producción diaria, ya que al contar con un 
puesto de trabajo adecuado puede desenvolverse mejor en sus actividades diarias. 
 
2. Sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de la ergonomía y adecuar las 
instalaciones y equipamiento al administrativo para que no haya retrasos y no 
afecte su eficiencia en función al tiempo que toma por cada proceso 
administrativo. 
 
3. Continuar con las capacitaciones periódicas en relación a las actividades que se 
efectuarán en la oficina, de esta manera se realizar un mejor proceso y control 
administrativo, también llevar a cabo charlas sobre las posturas educadas en los e 
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ANEXO N°1: Matriz de Consistencia 
Fuente: Elaboración propia
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
V 
VARIABLES 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Dimensiones Metodología 
 ¿De qué manera la aplicación 
de Métodos de Evaluación 
Ergonómica permite mejorar la 
Productividad Laboral en el 
área de trámite documentario de 
la DREC, 2019? 
 Determinar cómo la 
aplicación de Métodos de 
Evaluación Ergonómica para 
mejorar la Productividad 
Laboral en el área de trámite 
documentario de la DREC, 
2019. 
La aplicación de Métodos de 
Evaluación Ergonómica 
mejorará significativamente la 
Productividad Laboral en el 
área de trámite documentario 


































  Ergonomía Física
Tipo de investigación 
Aplicada 
 
Nivel de investigación 
Explicativa 
 
Modelo y diseño 
Cuasi-experimental y longitudinal 
 
Población 
La población considerada en este estudio es de 
16 semanas (pre – post) 
 
Muestra poblacional 
Se tomara como muestra la misma cantidad de 
la población 
 
Técnicas de recolección de datos 
Observación 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Fichas de registro  
Cronometro 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
 Ergonomía Cognitiva 
 ¿De qué manera la aplicación 
de Métodos de Evaluación 
Ergonómica permite mejorar la 
eficiencia en el área de trámite 
documentario de la DREC, 
2019? 
Determinar cómo la 
aplicación de Métodos de 
Evaluación Ergonómica 
mejorará la eficiencia en el 
área de trámite documentario 
de la DREC, 2019.
    La aplicación de Métodos 
de Evaluación Ergonómica 
mejorará la eficiencia en el 
área de trámite documentario 



























 ¿De qué manera la aplicación 
de Métodos de Evaluación 
Ergonómica permite mejorar la 
eficacia en área de trámite 
documentario de la DREC, 
2019? 
 Determinar cómo la 
aplicación de Métodos de 
Evaluación Ergonómica 
mejorará la eficacia en el área 
de trámite documentario de la 
DREC, 2019. 
 La aplicación de Métodos 
de Evaluación Ergonómica 
mejorará la eficacia en el área 
de trámite documentario de la 
DREC, 2019. 
  Eficacia
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ANEXO N°3: ISTAS 21 
Apartado 1 - Exigencias Psicológicas 
PREGUNTAS RESPUESTAS 







¿Tienes que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 
¿La distribución de tareas es irregular 
y provoca que se te acumule el 
trabajo? 
4 3 2 1 0 
¿Tienes tiempo de llevar al día tu 
trabajo? 
0 1 2 3 4 
¿Te cuesta olvidar los problemas del 
trabajo? 
4 3 2 1 0 
¿Tu trabajo en general es 
desgastador emocionalmente? 
4 3 2 1 0 
¿Tu trabajo requiere que escondas 
emociones? 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 
PREGUNTAS 1 a 6 = ……puntos 
 
 











¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo 
que se te asigna? 
4 3 2 1 0 
¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te 
asignan tareas? 
4 3 2 1 0 
¿Tienes influencia sobre el orden en el que 
realizas las tareas? 
4 3 2 1 0 
¿Puedes decidir cuándo hacen un descanso? 4 3 2 1 0 
Si tienes algún asunto personal o familiar, 
¿Puedes dejar tu puesto de trabajo al menos 
una hora sin tener que pedir un permiso 
especial? 
4 3 2 1 0 
¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 4 3 2 1 0 
¿Tu trabajo permite que aprendas cosas 
nuevas? 
4 3 2 1 0 
¿Te sientes comprometido con tu profesión? 4 3 2 1 0 
¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 
¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 
personas? 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 
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 Apartado 3 - Inseguridad sobre el futuro 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
En estos momentos, 









Por lo difícil que sería encontrar otro 
trabajo en el caso de que te quedaras en 
paro? 
4 3 2 1 0 
Por si te cambian de tareas contra tu 
voluntad? 
4 3 2 1 0 
Por si te varían el salario (que no te lo 
actualicen, que te lo bajen, que 
introduzcan el salario variables, que te 
paguen en especie, etc.)? 
4 3 2 1 0 
Por si te cambian el horario (turno, días de 
la semana, horas de entrada y salida) 
contra tu voluntad? 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 
PREGUNTAS 17 a 20 = ……puntos 
 
 











¿Sabes exactamente qué margen de 
autonomía tienes en tu trabajo? 
4 3 2 1 0 
¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 
responsabilidad? 
4 3 2 1 0 
¿En esta empresa se te informa con 
suficiente antelación de los cambios que 
pueden afectar tu futuro? 
4 3 2 1 0 
¿Recibes toda la información que necesitas 
para realizar bien tu trabajo? 
4 3 2 1 0 
¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras 
o compañeros? 
4 3 2 1 0 
¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o 
inmediata superior? 
4 3 2 1 0 
¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado 
del de tus compañeros/as? 
0 1 2 3 4 
En el trabajo ¿sientes que formas parte de 
un grupo? 
4 3 2 1 0 
¿Tus actuales jefes inmediatos planifican 
bien el trabajo? 
4 3 2 1 0 
¿Tus actuales jefes inmediatos se 
comunican bien con los trabajadores y 
trabajadoras? 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 
PREGUNTAS 21 a 30 = ……puntos 
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Apartado 5 - Doble presencia 
De la siguiente pregunta, elige la repuesta que mejor describa tu situación 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? (Escoge una de estas cinco respuestas). 
Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas 
familiares y domésticas 
4 
Hago más o menos la mitad de las tareas familiares y domésticas 3 
Hago más o menos una cuarta parte de las tarea familiares y 
domésticas 
2 
Sólo hago tareas muy puntuales 1 
No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0 
 











Si faltas algún día de casa, ¿las 
tareas domésticas que realizas se 
quedan sin hacer? 
4 3 2 1 0 
Cuando estás en la empresa, 
¿Piensas en las tareas domésticas 
y familiares? 
4 3 2 1 0 
¿Hay momentos en los que 
necesitarías estar en la empresa y 
en casa a la vez? 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 
PREGUNTAS 31 a 34 = ……puntos 
 











Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco 
4 3 2 1 0 
En las situaciones difíciles en el 
trabajo recibo el apoyo necesario 
4 3 2 1 0 
En mi trabajo me tratan 
injustamente 
0 1 2 3 4 
Si pienso en todo el trabajo y 
esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en mi 
trabajo me parece adecuado 
4 3 2 1 0 
SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 
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APARTADOS DIMENSIÓN PSICOSOCIAL ∑ 7 TRABAJADORES. PROMEDIO 7 
Apartado 1      (1 a 6 ítems) Exigencias Psicológicas 
  
Apartado 2      (7 a16 ítems)  Control sobre el trabajo 
  
Apartado 3    (17 a 20 ítems) Inseguridad sobre el futuro 
  
Apartado 4    (21 a 30 ítems) 
Apoyo social y calidad de 
liderazgo 
  
Apartado 5   (31 a 34 ítems) Doble presencia 
  





FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE 
Apartado 1    (1 a 6 ítems) 
Exigencias 
Psicológicas 
De 0 a 7 De 8 a 11 De 12 a 24 
Apartado 2    (7 a16 ítems)  
Control sobre el 
trabajo 
De 26 a 40 De 19 a 25 De 0 a 18 
Apartado 3   (17 a 20 ítems) 
Inseguridad sobre el 
futuro 
De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 16 
Apartado 4   (21 a 30 ítems) 
Apoyo social y 
calidad de liderazgo 
De 32 a 40 De 25 a 31 De 0 a 24 
Apartado 5   (31 a 34 ítems) Doble presencia De 0 a 2 De 3 a 6 De 7 a 16 
Apartado 6   (35 a 38 ítems) Estima De 13 a 16 De 10 a12 De 0 a 9 
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ANEXO N° 4: Juicio de Expertos 
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AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
